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iMTiic, musijoseia asszony
utolsó fellépte és jntaloiq)átéka. *
( gg f fM*) Kezdete 7, vége 9 órakor.
______________________________ . ' ry ________
Kéretnek a i ez. bérlő uraságok-helyeik iránt déli 12 óráig rendelkezni, hogy azontúl mások kivánatai teljesittethessenek.
Szombaton 186 í. November 5-kén
hiHüiironiy Lajos jiiiiiloujatékaiil iit HOször 
A színházi képtelenség.
Bohózat 4 felvonásban.
Dehre-oseti 1 8 6 4 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1864





Kílisei' Krnst JOSfla asszony, a pesti nemzeti színháztól mint vendég ma utoljára lép fel.
Jegyek válthatók reggel 9-löi Í2 óráig, délután S-tól 5 óráig a színházi pénztárnál._____________
S £ 3 r ' Földszinti lársas-jcgy 12-től váltva egyszerre 1 ofrt., használható egyszerre vagy egyenként, váltható 
Szepesit/ Antal r kereskedésében. ■_____________________________ ______ _
d e b r e c z e n i  f fg jj j j  NEMZETI SZÍNHÁZ.
Reszler István igazgatása alatti
B c r l c í  Csütörtökön 1864. November 3—kán S X Í l l l C t a
Kaiser Ernst Josefa asszony vendég- és j u t a I o n i j á t é k á u l
Nagy opera 2 felvonásban. Irta Bidera János Emanuel, Zenéjét Donizetti, olaszból fordította Jakab István.
{Karmester; H í 1 e s y L a j o s.)
— Mezey,
— Kaiser Ersst Josefa
— Tiraárné.
Lovagok. - hölgyek.
Tamás. ífju (arab) —
Gu’do, fegyvernök 
Roíandó, a gróf kedveneze 
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